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Ahora bien,  la Universidad 
Nacional de San Antonio Abad 
(UNSAAC), de manera conjunta 
con el Gobierno Regional, ha 
suscrito un convenio con Tele-
fónica, a través de su proyecto 
internacional Open Future, 
orientado a fortalecer espacios 
de crowdworking y de apoyo a 
startups en fase de maduración, 
el cual brinda a los emprende-
dores, espacios de trabajo 
equipados, sesiones de mento-
ring, acceso a su red de socios y 
ofertas exclusivas para desarro-
llar negocios. 
l ecosistema del empren-Edimiento es una compleja relación de actividades 
de cooperación o ejecución de 
proyectos  entre  empresas 
privadas, universidades, gobier-
nos regionales y municipales, 
comunidades de coworking, 
organizaciones no gubernamen-
tales y cámaras de comercio 
para potenciar la innovación y el 
emprendimiento. En el caso de la 
ciudad del Cusco, tres son los 
principales actores del ecosiste-
ma de emprendimiento: los 
propios emprendedores, las 
universidades y la empresa. Estas 
iniciativas y experiencias en 
común han permitido gestionar 
proyectos, espacios de intera-
prendizaje y nuevas formas de 
cooperación y la materialización 
del Consejo Regional de Inno-
vación y Emprendimiento Cusco 
(CRIE), entidad capaz de liderar 
las políticas y gestionar proyec-
tos. 
Es así que, con el ﬁn de   lograr 
este ambicioso proyecto, la 
UNSAAC, a través del Vice 
Rectorado de Investigación, se 
Justamente, a partir de ese 
convenio, la UNSAAC administra 
el proyecto Paqariy Cusco, que, 
entre sus objetivos,  busca 
"Identiﬁcar el talento y apoyar 
iniciativas con alto potencial que 
impacten en cuatro sectores 
importantes para la región sur 
del Perú: agro y alimentos, 
turismo y artesanía, biodiversi-
dad y servicios". 
Es fascinante saber que los 
esfuerzos realizados en favor del 
emprendimiento están reco-
giendo sus frutos. Es así que, las  
tejedoras de los distritos de 
Quiqui jana y  Combapata, 
(ubicados en las provincias de 
C a n c h i s  y  Q u i s p i c a n c h i s ) 
participan de proyectos sociales 
como es el caso de polleras 
Agus, grupo de mujeres empre-
sarias comprometidas con 
emprendimientos como Pan-
Soy; así como Andino Art, un 
grupo de jóvenes que han 
conseguido 50 mil soles del 
premio nacional Innovate Perú 
para validar su emprendimiento, 
que consiste en una plataforma 
d e  c o m e rc i o  e l e c t ró n i c o 
orientada a promover la artesa-
nía local y nacional.
En este punto, también cabe 
destacar los esfuerzos de la 
Organización no Guberna-
mental Guamán Poma de Ayala, 
que ha sido una gran promotora 
de emprendimientos comunales 
y ofrece cursos de especializa-
ción en innovación y emprendi-
mientos. 
Con el soporte de las fundacio-
nes y de la cooperación técnica 
(nacional e internacional), este 
ecosistema crece de manera 
exponencial. Es así que, al 
incorporar los esfuerzos de la 
cooperac ión  su iza ,  Nesst , 
Wadhwani, Libélula, Wayra, 
sistema B, Probide; la  experien-
cia de universidades (Pontiﬁcia 
Universidad Católica del Perú-
PUCP, Universidad Peruana de 
C i e n c i a s  A p l i c a d a s - U P C, 
Universidad del Pacíﬁco-UP); 
tanto el esfuerzo como las 
metodologías de agencias de 
incubación o de innovación 
(Gulliver, Blackwood, Bioincuba, 
Social lab y Lab+1), así como la 
participación institucional de la 
Municipalidad Provincial y el 
Gobierno Regional, no sólo gana 
el emprededorismo cusqueño, 
sino también el desarrollo de la 
región 
ha comprometido a destinar la 
Casa Museo Concha, para que, 
dentro de sus instalaciones, 
funcione el Centro de Innovación 
Tecnológica Agroindustrial y, 
además, un Centro de Investi-
gación y Desarrollo (CID).
Por otro lado, las universidades 
privadas que funcionan en el 
Cusco también están orientado 
sus esfuerzos al desarrollo de las 
capacidades de emprendimien-
to. Es así que Global fue pionera 
al adaptar el modelo de Startup 
Perú y crear Startup Cusco, que 
ahora ha derivado en su labora-
torio IncaLAB; por su parte, la 
Universidad Andina aporta con 
su propio laboratorio de incuba-
ción,  denominado,  incuba 
Andina Lab.
Asimismo, existen dos comunida-
des de coworking: Ayni Center y 
Gen-Up. 
Entre los  emprendimientos 
exitosos, destaca Gutnius, un 
emprendimiento social incubado 
que consiste en un portal que 
difunde buenas notic ias e 
información relevante vinculada 
con el desarrollo social, la cual es 
ignorado por los medios tradicio-
nales. Este esfuerzo, por tanto, 
permite resaltar las acciones 
desarrolladas en nuestra región a 
favor del desarrollo social.
La primera es una plataforma de 
negocios y de servicios legales y 
contables, y Gen-Up es una 
organización que ha resultado 
de la fusión de otras dos iniciati-
vas previas Cusco coworking y 
G e n e ra  c owo r k i n g ,  c u ya s 
actividades son autoﬁnanciadas 
y, además, cuenta con una red 
de voluntarios. 
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Los lego blocks
El arquitecto Vladimir Montoya, docente investigador de la Escuela Académico Profesional de Arquitectura de la 
Facultad de Ingeniería de la Universidad Continental (sede Huancayo), junto con un equipo emprendedor de docentes y 
jóvenes estudiantes universitarios, ha fabricado los bloques de tierra comprimida (BTC), un sistema constructivo que 
surge como una sólida oportunidad para el desarrollo de construcciones sostenibles con menor huella ecológica y con 
un bajo costo de fabricación.
Docente Investigador EAP Arquitectura
Universidad Continental
Arq. Vladimir Montoya
Con el soporte de las 
fundaciones y de la 
cooperación técnica 
(nacional e internacional), 
este ecosistema crece de 
manera exponencial"
Máquina de operación manual para la 
elaboración de bloques de tierra 
comprimida
Por otra parte, ya en el caso de las 
investigaciones contemporáneas, 
destaca la construcción y ensayo 
sísmico SENCICO-PUCP, desarrolla-
do por el ingeniero civil Ángel San 
Bartolomé de la Pontiﬁcia Univer-
sidad Catól ica del  Perú,  que 
consiste en un adobe prensado 
alveolar reforzado con tubos. 
La problemática
Referentes más contemporáneos los 
encontramos en Gernot Minke, 
arquitecto e ingeniero alemán, 
considerado el padre de la Bio-
construcción, quien es el primer 
referente mundial en lo que se reﬁere 
a la construcción sustentable o 
natural, y en uno de sus libros e 
investigaciones cita las múltiples 
formas de cómo construir con la 
tierra, aprovechando sus principales 
virtudes y reduciendo las vulnerabili-
dades naturales que este material 
tiene.
A partir de estos referentes y 
contextualizando nuestra realidad 
constructiva, nuestro país no es 
ajeno a esta tecnología. Histórica-
mente podemos referir el caso de las 
ruinas arqueológicas de Huaca 
Puccllana, localizada en Miraﬂores 
(Lima), consideradas como los 
mejores trabajos de construcción en 
tierra mediante el uso de unidades 
modulares. En este sitio arqueológi-
co, la técnica constructiva se da 
mediante adobes tipo librero.
Esta situación se complica, además, 
debido a la deﬁciencia constructiva 
La tierra es un material de construc-
ción muy antiguo desde las primeras 
civilizaciones. Prueba de ello son los 
vestigios de las primeras ciudades, 
como es el caso de Catal Huyuk, 
antiguo asentamiento ubicado en el 
Oriente, Próximo, que fue construida 
en tierra entre los períodos Neolítico 
y Calcolítico, para poder soportar 
las altas temperaturas de los 
desiertos turcos y es considerado el 
conjunto urbano más grande y 
mejor preservado de la época 
neolítica.
Los antecedentes
En la región Junín, las fuertes lluvias y 
desbordes de los ríos provocan el 
colapso de un gran porcentaje de 
viviendas. Concretamente, en el año 
2017 provocaron la muerte de 107 
personas. Y, a nivel nacional, dejaron 
171 322 damniﬁcados y 221 761 
viviendas afectadas.
"Las ediﬁcaciones levantadas 
a base de tierra cruda 
(adobe y tapial), las cuales 
son más vulnerables en 
climas lluviosos, debido a 
que la capilaridad del suelo 
humedece las bases de sus 
muros, provocando que éstos 
colapsen"
uestro país, es uno de los N escenarios geográﬁcos más privilegiados, por la 
diversidad de suelos generados por 
la complejidad de la cordillera de 
los Andes. Entre estos suelos, uno de 
los más abundantes es el suelo 
arcilloso, el cual se encuentra entre 
los valles interandinos. Esta materia 
prima es el componente principal 
para la fabricación de los bloques 
de tierra comprimida (BTC), un 
sistema constructivo que mejora las 
propiedades de la tierra para la 
construcción de unidades de 
albañilería versátiles y fáciles de 
construir, que surgen como una 
só l i d a  o p o r t u n i d a d  p a ra  e l 
desarrol lo de construcciones 
sostenibles, con menor huella 
ecológica y con un bajo costo de 
fabricación.
Estas virtudes físico-mecánicas 
fueron investigadas durante unos 
cuatro años en la Universidad 
Continental, a través de una acción 
conjunta que vinculó la investiga-
ción docente con la participación 
estudiantil y las actividades de 
extensión universitaria; en este caso 
orientadas a contribuir con el anexo 
de Cochas Chico, ubicado en el 
distrito de El Tambo. La investiga-
ción realizada durante este tiempo 
permitió formar las bases técnicas y 
empresariales para lanzar la idea 
de Lego Block. Además, en su ciclo 
ﬁnal, esta investigación contribuyó 
a que dos egresados de la Escuela 
Académica de Arquitectura de esta 
universidad se titularan. 
que se observa en ediﬁcaciones 
levantadas a base de tierra cruda 
(adobe y tapial), las cuales son más 
vulnerables en climas lluviosos, 
debido a que la capilaridad del 
suelo humedece las bases de sus 
muros, provocando que éstos 
colapsen, por cuanto pierden su 
capacidad portante y estructural. 
Es por esa razón que se requiere 
contar con un material constructivo 
resistente, económico y amigable 
con el medio ambiente, ya que el 
uso de los ladrillos convencionales a 
cocción genera un alto grado de 
contaminación, por cuanto, para la  
fabricación de ladrillos artesanales 
se  requ ie re  de  una  cocc ión 
prolongada sin ningún control 
térmico y, en muchos casos, los 
productos ut i l izados para la 
combustión son nocivos y no sólo  
perjudican la salud de los trabaja-
dores de las ladrilleras, sino también 
la de las poblaciones vecinas. 
Además,  e l  a lto  costo de la 
construcción convencional impide 
que muchas familias puedan cons-
truir viviendas propias y dignas de 
habitar, ya que, debido a los altos 
costos, estas familias son atraídas 
por la alta informalidad en la 
construcción y optan por procesos 
de largo plazo que generan un alto 
nivel de endeudamiento, a la vez 
que resultan inseguros, pues, 
incumplen  muchos  aspectos 
técnicos normativos. 
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La innovación
Cuando se inició este proyecto sólo 
se contaba con información 
teórica, y para la fabricación de los 
bloques de tierra comprimida, se 
requería de ensayos reales. El 
programa de Fomento para la 
Investigación docente de la 
Universidad Continental,  que 
impu lsa  aque l las  in ic iat ivas 
académicas que pueden alcanzar 
resultados tangibles en un periodo 
de tiempo y a la vez que brinda un 
presupuesto dest inado para 
implementar el  equipamiento 
requerido por la investigación, hizo 
posible que se concretara esta 
investigación.
En una primera etapa, se fabricó 
una máquina de operación manual 
con la que se podía elaborar 
bloques de tierra comprimida, 
mediante la presión de una palanca 
que ejercía 4 toneladas de presión y 
permitía moldear un bloque de 
tierra comprimida (BTC). Con este 
primer equipamiento, se vinculó las 
actividades académicas de los 
estudiantes con la producción de 
bloques y la experimentación 
constructiva.  
Esta primera etapa nos permitió 
desarrol lar  nuestras primeras 
pruebas para analizar la resistencia 
a la humedad. Se buscó la imper-
meabilidad de los bloques ante la 
presencia de humedad por lluvia. 
Justamente, este requerimiento 
permitió el desarrollo de una inves-
tigación paralela. Nos referimos a la 
Tesis de Pamela Jasmery Mallma 
Espinal (2017), egresada de la EAP 
de Arquitectura, que propuso como 
tema de investigación "La Imper-
meabilidad de bloques de tierra 
comprimida para climas lluviosos".  
En un segundo momento requerido 
para el desarrollo de Lego Block, se 
llevó a cabo la implementación 
adicional de equipos nuevos para la 
fabricación de BTC. 
Con este motivo, la Universidad 
Continental puso en marcha el 
primer laboratorio para la investi-
gación y la innovación en la 
construcción en tierra, el cual se 
v i n c u l ó  a  l a  a s i g n a t u ra  d e 
Bioarquitectura, y adquirió una 
nueva máquina de presión hidráuli-
ca,  que permite una presión 
uniforme superior a las 6 toneladas 
para generar un BTC, y puede ser 
fabricado en un ritmo de cuatro 
bloques por minuto.
También se equiparon con una 
m ezc l a d o ra  rota to r i a  y  u n a 
máquina desterronadora, la cual 
permite moler y tamizar rápida-
mente la tierra, lo cual es funda-
mental para la fabricación de los 
BTC. Este aspecto representó el reto 
de investigación de un segundo 
tesista,  Jordán Ángel Montes 
Galarza (2018), egresado de la EAP 
de Arquitectura, quien con su 
investigación titulada "Uso de los 
bloques de tierra comprimida para 
la construcción de viviendas de 
carácter social y su inﬂuencia en el 
costo de ejecución de obra", 
encontró la manera de cuantiﬁcar 
los costos involucrados en la 
construcción con BTC.
Es así que, bajo un alto nivel de 
rigurosidad, se evaluaron las poten-
cialidades constructivas y sociales 
involucradas en la construcción de 
viviendas de bajos costo para 
sectores sociales vulnerables y de 
bajos ingresos económicos.
La investigación de Montes Galarza, 
concluyó con la presentación de 
propuestas arquitectónicas para la 
solución de viviendas, usando los 
bloques de tierra comprimida que 
respondan a las necesidades 
espaciales y funcionales de sus 
habitantes.
En base a todos estos hallazgos, 
e s t e  a ñ o  p a r t i c i p a m o s  e n 
CONCURSO EMPRENDEDORES 
INNOVADORES 2018, organizado por 
el Ministerio de la Producción, 
concretamente en el programa 
INNÓVATE PERÚ. Nuestro proyecto 
quedó dentro de las seis primeras 
propuestas de innovación para el 
departamento de Junín. 
Este hecho nos ha motivado para 
continuar con la iniciativa, y lograr 
alcanzar los objetivos que nos 
hemos propuesto, entre los cuales se 
encuentra la construcción de 
módulos de viviendas con bloques 
de tierra comprimida, ya que, para 
ser resistentes, estos bloques sólo 
requieren de compresión, mediante 
el uso de una prensa. Desde un 
inicio, proponemos desarrollar un 
proyecto de construcción de 
viviendas a base de este material, 
con el cual se pueda entregar, en 
menos tiempo, viviendas resistentes, 
económicas y ecológicas.
Esta in ic iat iva se  ﬁnanciar ía 
mediante la venta directa de los 
b l o q u e s ,  e l  d e s a r r o l l o  d e 
capacitaciones y talleres dirigidos a 
profesionales, alumnos, albañiles y 
población en general, así como 
mediante  la  e laborac ión  de 
proyectos a partir  del diseño 
modular y el asesoramiento técnico. 
Se culminaría con la construcción 
de viviendas a base de nuestro 
producto, los "Lego Block".
Los retos para el desarrollo de este 
proyecto de innovación son el 
desconocimiento, en nuestro país, 
de este nuevo material; el miedo de 
la población a construir con un 
mater ial  nuevo y  también la 
costumbre que lleva a la población 
a construir con materiales comunes 
que dañan el medio ambiente. Para 
superar estas barreras, recurriremos 
a la difusión de nuestro producto 
mediante redes sociales, páginas 
web, radio y televisión. Asimismo, 
real izaremos capacitaciones, 
talleres vivenciales, talleres técnicos 
dirigidos a la población interesada 
en construir sus viviendas. Además, 
para realizar una mayor difusión del 
"Lego Block", así como de las 
técnicas de construcción desarro-
lladas, se realizarán convenios con 
el Fondo Mi Vivienda, organiza-
c i o n es  n o  g u b e r n a m e n ta l es 
vinculadas a la ayuda social, 
municipalidades, así como también 
con otras universidades.
Después de estos años dedicados a 
la investigación continua en un 
material tan noble, como es el caso 
de la tierra, el reto es el desarrollo de 
nuevas técnicas para la innovación 
formal del bloque. Si bien es cierto, 
que los bloques de construcción, 
por lo general, son formalmente 
deﬁnidos, se busca alternativas 
formales para otros t ipos de 
construcciones. Por ejemplo, se 
busca soluciones cromáticas de 
bajo costo, ya que, de por sí, los 
bloques de tierra comprimida tienen 
el color del suelo con el que se 
fabricaron. Por ello, en nuestra línea 
de investigación se encuentra la 
posibi l idad de pigmentar los 
bloques de tierra comprimida de 
modo que sean muchos más 
vistosos en el proceso constructivo, 
así como el uso de sistemas modu-
lares que permitan un diseño más 
eﬁciente en la generación de 
espacios habitables, ya que los 
bloques de tierra comprimida 
permiten digitalizar el  diseño 
m e d i a n te  l a  re p rese n ta c i ó n 
tridimensional, con lo que es posible 
pre visualizar los diseños antes de 
construirlos y, de este modo, se 
puede mejorar el diseño arquitec-
tónico propuesto
La perspectiva 
Máquina de operación manual para la 
elaboración de bloques de tierra 
comprimida
Por otra parte, ya en el caso de las 
investigaciones contemporáneas, 
destaca la construcción y ensayo 
sísmico SENCICO-PUCP, desarrolla-
do por el ingeniero civil Ángel San 
Bartolomé de la Pontiﬁcia Univer-
sidad Catól ica del  Perú,  que 
consiste en un adobe prensado 
alveolar reforzado con tubos. 
La problemática
Referentes más contemporáneos los 
encontramos en Gernot Minke, 
arquitecto e ingeniero alemán, 
considerado el padre de la Bio-
construcción, quien es el primer 
referente mundial en lo que se reﬁere 
a la construcción sustentable o 
natural, y en uno de sus libros e 
investigaciones cita las múltiples 
formas de cómo construir con la 
tierra, aprovechando sus principales 
virtudes y reduciendo las vulnerabili-
dades naturales que este material 
tiene.
A partir de estos referentes y 
contextualizando nuestra realidad 
constructiva, nuestro país no es 
ajeno a esta tecnología. Histórica-
mente podemos referir el caso de las 
ruinas arqueológicas de Huaca 
Puccllana, localizada en Miraﬂores 
(Lima), consideradas como los 
mejores trabajos de construcción en 
tierra mediante el uso de unidades 
modulares. En este sitio arqueológi-
co, la técnica constructiva se da 
mediante adobes tipo librero.
Esta situación se complica, además, 
debido a la deﬁciencia constructiva 
La tierra es un material de construc-
ción muy antiguo desde las primeras 
civilizaciones. Prueba de ello son los 
vestigios de las primeras ciudades, 
como es el caso de Catal Huyuk, 
antiguo asentamiento ubicado en el 
Oriente, Próximo, que fue construida 
en tierra entre los períodos Neolítico 
y Calcolítico, para poder soportar 
las altas temperaturas de los 
desiertos turcos y es considerado el 
conjunto urbano más grande y 
mejor preservado de la época 
neolítica.
Los antecedentes
En la región Junín, las fuertes lluvias y 
desbordes de los ríos provocan el 
colapso de un gran porcentaje de 
viviendas. Concretamente, en el año 
2017 provocaron la muerte de 107 
personas. Y, a nivel nacional, dejaron 
171 322 damniﬁcados y 221 761 
viviendas afectadas.
"Las ediﬁcaciones levantadas 
a base de tierra cruda 
(adobe y tapial), las cuales 
son más vulnerables en 
climas lluviosos, debido a 
que la capilaridad del suelo 
humedece las bases de sus 
muros, provocando que éstos 
colapsen"
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diversidad de suelos generados por 
la complejidad de la cordillera de 
los Andes. Entre estos suelos, uno de 
los más abundantes es el suelo 
arcilloso, el cual se encuentra entre 
los valles interandinos. Esta materia 
prima es el componente principal 
para la fabricación de los bloques 
de tierra comprimida (BTC), un 
sistema constructivo que mejora las 
propiedades de la tierra para la 
construcción de unidades de 
albañilería versátiles y fáciles de 
construir, que surgen como una 
só l i d a  o p o r t u n i d a d  p a ra  e l 
desarrol lo de construcciones 
sostenibles, con menor huella 
ecológica y con un bajo costo de 
fabricación.
Estas virtudes físico-mecánicas 
fueron investigadas durante unos 
cuatro años en la Universidad 
Continental, a través de una acción 
conjunta que vinculó la investiga-
ción docente con la participación 
estudiantil y las actividades de 
extensión universitaria; en este caso 
orientadas a contribuir con el anexo 
de Cochas Chico, ubicado en el 
distrito de El Tambo. La investiga-
ción realizada durante este tiempo 
permitió formar las bases técnicas y 
empresariales para lanzar la idea 
de Lego Block. Además, en su ciclo 
ﬁnal, esta investigación contribuyó 
a que dos egresados de la Escuela 
Académica de Arquitectura de esta 
universidad se titularan. 
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levantadas a base de tierra cruda 
(adobe y tapial), las cuales son más 
vulnerables en climas lluviosos, 
debido a que la capilaridad del 
suelo humedece las bases de sus 
muros, provocando que éstos 
colapsen, por cuanto pierden su 
capacidad portante y estructural. 
Es por esa razón que se requiere 
contar con un material constructivo 
resistente, económico y amigable 
con el medio ambiente, ya que el 
uso de los ladrillos convencionales a 
cocción genera un alto grado de 
contaminación, por cuanto, para la  
fabricación de ladrillos artesanales 
se  requ ie re  de  una  cocc ión 
prolongada sin ningún control 
térmico y, en muchos casos, los 
productos ut i l izados para la 
combustión son nocivos y no sólo  
perjudican la salud de los trabaja-
dores de las ladrilleras, sino también 
la de las poblaciones vecinas. 
Además,  e l  a lto  costo de la 
construcción convencional impide 
que muchas familias puedan cons-
truir viviendas propias y dignas de 
habitar, ya que, debido a los altos 
costos, estas familias son atraídas 
por la alta informalidad en la 
construcción y optan por procesos 
de largo plazo que generan un alto 
nivel de endeudamiento, a la vez 
que resultan inseguros, pues, 
incumplen  muchos  aspectos 
técnicos normativos. 
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La innovación
Cuando se inició este proyecto sólo 
se contaba con información 
teórica, y para la fabricación de los 
bloques de tierra comprimida, se 
requería de ensayos reales. El 
programa de Fomento para la 
Investigación docente de la 
Universidad Continental,  que 
impu lsa  aque l las  in ic iat ivas 
académicas que pueden alcanzar 
resultados tangibles en un periodo 
de tiempo y a la vez que brinda un 
presupuesto dest inado para 
implementar el  equipamiento 
requerido por la investigación, hizo 
posible que se concretara esta 
investigación.
En una primera etapa, se fabricó 
una máquina de operación manual 
con la que se podía elaborar 
bloques de tierra comprimida, 
mediante la presión de una palanca 
que ejercía 4 toneladas de presión y 
permitía moldear un bloque de 
tierra comprimida (BTC). Con este 
primer equipamiento, se vinculó las 
actividades académicas de los 
estudiantes con la producción de 
bloques y la experimentación 
constructiva.  
Esta primera etapa nos permitió 
desarrol lar  nuestras primeras 
pruebas para analizar la resistencia 
a la humedad. Se buscó la imper-
meabilidad de los bloques ante la 
presencia de humedad por lluvia. 
Justamente, este requerimiento 
permitió el desarrollo de una inves-
tigación paralela. Nos referimos a la 
Tesis de Pamela Jasmery Mallma 
Espinal (2017), egresada de la EAP 
de Arquitectura, que propuso como 
tema de investigación "La Imper-
meabilidad de bloques de tierra 
comprimida para climas lluviosos".  
En un segundo momento requerido 
para el desarrollo de Lego Block, se 
llevó a cabo la implementación 
adicional de equipos nuevos para la 
fabricación de BTC. 
Con este motivo, la Universidad 
Continental puso en marcha el 
primer laboratorio para la investi-
gación y la innovación en la 
construcción en tierra, el cual se 
v i n c u l ó  a  l a  a s i g n a t u ra  d e 
Bioarquitectura, y adquirió una 
nueva máquina de presión hidráuli-
ca,  que permite una presión 
uniforme superior a las 6 toneladas 
para generar un BTC, y puede ser 
fabricado en un ritmo de cuatro 
bloques por minuto.
También se equiparon con una 
m ezc l a d o ra  rota to r i a  y  u n a 
máquina desterronadora, la cual 
permite moler y tamizar rápida-
mente la tierra, lo cual es funda-
mental para la fabricación de los 
BTC. Este aspecto representó el reto 
de investigación de un segundo 
tesista,  Jordán Ángel Montes 
Galarza (2018), egresado de la EAP 
de Arquitectura, quien con su 
investigación titulada "Uso de los 
bloques de tierra comprimida para 
la construcción de viviendas de 
carácter social y su inﬂuencia en el 
costo de ejecución de obra", 
encontró la manera de cuantiﬁcar 
los costos involucrados en la 
construcción con BTC.
Es así que, bajo un alto nivel de 
rigurosidad, se evaluaron las poten-
cialidades constructivas y sociales 
involucradas en la construcción de 
viviendas de bajos costo para 
sectores sociales vulnerables y de 
bajos ingresos económicos.
La investigación de Montes Galarza, 
concluyó con la presentación de 
propuestas arquitectónicas para la 
solución de viviendas, usando los 
bloques de tierra comprimida que 
respondan a las necesidades 
espaciales y funcionales de sus 
habitantes.
En base a todos estos hallazgos, 
e s t e  a ñ o  p a r t i c i p a m o s  e n 
CONCURSO EMPRENDEDORES 
INNOVADORES 2018, organizado por 
el Ministerio de la Producción, 
concretamente en el programa 
INNÓVATE PERÚ. Nuestro proyecto 
quedó dentro de las seis primeras 
propuestas de innovación para el 
departamento de Junín. 
Este hecho nos ha motivado para 
continuar con la iniciativa, y lograr 
alcanzar los objetivos que nos 
hemos propuesto, entre los cuales se 
encuentra la construcción de 
módulos de viviendas con bloques 
de tierra comprimida, ya que, para 
ser resistentes, estos bloques sólo 
requieren de compresión, mediante 
el uso de una prensa. Desde un 
inicio, proponemos desarrollar un 
proyecto de construcción de 
viviendas a base de este material, 
con el cual se pueda entregar, en 
menos tiempo, viviendas resistentes, 
económicas y ecológicas.
Esta in ic iat iva se  ﬁnanciar ía 
mediante la venta directa de los 
b l o q u e s ,  e l  d e s a r r o l l o  d e 
capacitaciones y talleres dirigidos a 
profesionales, alumnos, albañiles y 
población en general, así como 
mediante  la  e laborac ión  de 
proyectos a partir  del diseño 
modular y el asesoramiento técnico. 
Se culminaría con la construcción 
de viviendas a base de nuestro 
producto, los "Lego Block".
Los retos para el desarrollo de este 
proyecto de innovación son el 
desconocimiento, en nuestro país, 
de este nuevo material; el miedo de 
la población a construir con un 
mater ial  nuevo y  también la 
costumbre que lleva a la población 
a construir con materiales comunes 
que dañan el medio ambiente. Para 
superar estas barreras, recurriremos 
a la difusión de nuestro producto 
mediante redes sociales, páginas 
web, radio y televisión. Asimismo, 
real izaremos capacitaciones, 
talleres vivenciales, talleres técnicos 
dirigidos a la población interesada 
en construir sus viviendas. Además, 
para realizar una mayor difusión del 
"Lego Block", así como de las 
técnicas de construcción desarro-
lladas, se realizarán convenios con 
el Fondo Mi Vivienda, organiza-
c i o n es  n o  g u b e r n a m e n ta l es 
vinculadas a la ayuda social, 
municipalidades, así como también 
con otras universidades.
Después de estos años dedicados a 
la investigación continua en un 
material tan noble, como es el caso 
de la tierra, el reto es el desarrollo de 
nuevas técnicas para la innovación 
formal del bloque. Si bien es cierto, 
que los bloques de construcción, 
por lo general, son formalmente 
deﬁnidos, se busca alternativas 
formales para otros t ipos de 
construcciones. Por ejemplo, se 
busca soluciones cromáticas de 
bajo costo, ya que, de por sí, los 
bloques de tierra comprimida tienen 
el color del suelo con el que se 
fabricaron. Por ello, en nuestra línea 
de investigación se encuentra la 
posibi l idad de pigmentar los 
bloques de tierra comprimida de 
modo que sean muchos más 
vistosos en el proceso constructivo, 
así como el uso de sistemas modu-
lares que permitan un diseño más 
eﬁciente en la generación de 
espacios habitables, ya que los 
bloques de tierra comprimida 
permiten digitalizar el  diseño 
m e d i a n te  l a  re p rese n ta c i ó n 
tridimensional, con lo que es posible 
pre visualizar los diseños antes de 
construirlos y, de este modo, se 
puede mejorar el diseño arquitec-
tónico propuesto
La perspectiva 
